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      大正大学 心理社会学部 臨床心理学科      
教授     卯 月 研 次 
目次   
1頁 ： 巻頭言 
2頁 ： BSR レポート１ 
3頁 ： BSR レポート２／ さざえ堂だより 
4頁 ： BSR トピックス ／ 今後の予定 

























































































































               【お練り行列と法要】 
 










































                    【ウルトラマン木魚】 
 
 




































































































































（数息観）、写経・写仏、     【塩入教授の講座の様子】 









































かないといけないと感じました。  （M） 





































































1月 21日（土）   11時～12時  
              9時～13時 
             13時～15時 
              
    
 2月 18日（土） 11時～12時 





花会式（真言宗智山派）    鴨台観音堂前 
あさ市     南門 けやき広場 
お坊さんカフェ「僧話花」  3号館 1階 
 
花会式（浄土宗）         鴨台観音堂前 
あさ市     南門 けやき広場 
    ※埼玉県吉見町産のイチゴを販売します。 
お坊さんカフェ「僧話花」  3号館 1階 
 
 巻頭言執筆者 紹介 
 卯月 研次  （うづき けんじ） 
  大正大学 心理社会学部 臨床心理学科 教授 
上智大学 文学部 卒業  上智大学大学院 文学研究科 
修士課程 修了  同博士課程 単位取得満期退学 
平成 11年 4月に大正大学講師着任。 同大学 助(准)教授 






巻頭写真    
         新春のさざえ堂 
 
         ――法然上人御忌会―― 
開催日 
平成 29年 1月 18日（水） 
開催時間 



























   （M） 
